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L’expression «au milieu du gué» est particulièrement appropriée à la situation du Musée d’art et 
d’histoire aujourd’hui. Le voyageur expérimenté sait que l’on ne recule jamais durant la traversée 
de la rivière. Il sait également que l’hésitation mène souvent à un enlisement fatal. Il faut donc 
avancer lentement, mais avancer avec détermination. 
 
Un concours d’architecte organisé en 1998 pour agrandir le MAH a été remporté par l’Atelier 
Jean Nouvel. Il nous appartient donc de mettre tout en œuvre afin que ce projet puisse voir le 
jour en assurant la protection et la valorisation des collections, l’intérêt du public ainsi que le 
respect des conditions de travail du personnel du MAH. 
 
Le musée vit aujourd’hui avec deux cœurs qui battent chacun à leur propre rythme. D’un côté, il 
s’agit de garder un lien avec le public en programmant des expositions et des événements culturels 
qui reflètent l’identité du musée. Cette année encore, les grandes expositions temporaires conçues 
et réalisées par les équipes du musée vous permettront de mieux connaître nos collections et de 
rêver au futur musée rénové et agrandi. Les salles d’expositions permanentes sont également 
régulièrement enrichies d’œuvres d’art et d’objets peu exposés au cours de ces cinquante dernières 
années. Enfin, les rendez-vous culturels auxquels nous vous invitons à participer toujours plus 
nombreux sont là pour vous accompagner dans votre compréhension d’objets parfois difficiles à 
interpréter et pour donner aux enfants le goût de l’histoire. 
 
De l’autre côté, les équipes du musée doivent planifier et préparer le déménagement du bâtiment de 
la rue Charles-Galland et le transfert des collections. Car, quoi qu’il advienne, tout le monde 
s’accorde sur la nécessité de rénover et d’agrandir le musée dans un délai raisonnable. Il en va de 
la préservation des œuvres et du meilleur usage possible des collections prestigieuses dont les 
Genevois peuvent s’enorgueillir. En ce début d’année 2014, le chiffrage du grand déménagement, 
avec projection des besoins pour la réouverture en 2020/2021, est désormais établi. À l’heure 
actuelle, nous procédons aux sondages des murs, préalable indispensable à l’étude de la structure 
du bâtiment. Lors de vos prochaines visites, vous croiserez dans nos salles architectes, ingénieurs 
et conservateurs se concertant sur la meilleure façon de protéger et de conserver les beaux décors 
d’origine ou discutant du déplacement des majestueuses statues antiques. 
 
Aujourd’hui, il reste à traverser la deuxième moitié du gué pour construire un grand musée digne 
de Genève. Nous y travaillons au quotidien. Mais pour y réussir, nous avons besoin de votre 
aide et de votre confiance. 
 
Bonne année à tous et bienvenue au MAH en 2014! 
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